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VI
REFORMA POLICIAL MUNICIPAL EN MÉXICO.
EL CASO DE TLAJ OMULCO DE ZÚÑIGA
Azul A. Aguia r-Agu ila r
in t r o Du c c ió n
La r eform a policial en México, como en Amér ica Latina , se in -
ser ta en el p roceso de democratización en que se em bar ca el país
a fina les de los años noven ta y, con m ayor én fas is , d esde el año
2000 . Muchos es tud iosos son los que r eclam an que, para tener
una democracia de calid ad , es necesar io con tar con un Estado de
der echo efectivo y es tab le1.
Las ins titu ciones d e jus ticia del viejo r égim en , como los tr ibu-
nales , m in is ter ios públicos , cen tros pen itenciar ios o policías nece-
s itaban ser r eform ados par a con tar con un Es tado de der echo que
funcionar a como un p ilar fu er te de la democr acia, pues tal y como
venían funcionando, r esu ltaban incompatib les con el pr oyecto de-
m ocrático y con valor es in tr ínsecos a éste, como lo son los der echos
hum anos. As im ismo, como se evidencia en este libro, par a lograr
es to tam bién había que repensar el en tend im iento tr ad icional del rol
de las ins tituciones del sector jus ticia en la sociedad , par a inclu ir
1 . BINDER, Alber to. «La J us ticia Penal en la Tr an sición a la Demo-
cr acia en Am ér ica Latin a» (1994b). Bib lioteca Vir tu a l Migu e l d e Cer-
va n te s . Alican te, 2005 , en h ttp ://www.cervan tesvir tu a l.com /FichaObr a .
h tm l?Ref= 14381&por tal= 157 , acceso en enero 2010. UNGAR, Mark . Elu -
s ive Reform : Dem ocra cy a nd the Rule of La w in La t in America . Boulder
Lynne Rienner, Nueva York , 2002 .
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su p ar t icip ación en el d is eñ o y pu es ta en m ar ch a d e p r oyectos
d e segu r id ad que tengan com o cen tr o la p r otección d e la per son a
(ver Balles teros).
Las r eform as formales al sector jus ticia (tr ibunales , m in is ter ios
públicos , d efen sor ías , policía s , s is tem a pen iten ciar io) en México
com ienzan en 1994 con los cam bios in tr od ucid os a la Supr em a
Cor te d e J u s ticia d e la Nación , la cr eación d el S is tem a Nacional
d e Segu r id ad Púb lica (SNSP) y se p r ofund izan , s obr e todo, con
las r eform as a l s is tem a pen al en 2008 , que in tr oducen un s is tem a
pena l d e cor te acu s a tor io. Por su p ar te, la r eform a de las policías
(fed er a l, es ta ta l, loca l) h a s id o un tem a en la agenda d el gob ier no
d esd e el sexen io d e Ern es to Zed illo (2000-2006). Adem ás d e ser
cons id er ad a un paso par a for ta lecer el E s tado d e der echo y la
d em ocr acia, la r eform a de las in s titu cion es policia les er a un p aso
necesa r io par a com batir con m ayor efectivid ad la delin cu encia
com ún y las activid ad es d el cr im en or gan izado, un objetivo que
ap a r ece com o con s tan te en el Plan Nacion a l d e Desa r r ollo d e
Zed illo, Vicen te Fox (2000 -2006), y Felip e Cald er ón (2006-2012).
Duran te el gobierno de Fox se r eform ó el SNSP fundado du rante
el sexen io de Zed illo y se cr eó una nueva ins titu ción encargada de
ges tionar el tr abajo policial: la Secr etar ía de Segu r id ad Pública.
Los cam bios del foxism o en m ater ia policial s e concen tr ar on en
el ámbito feder a l, m ien tr as que el es tata l y mun icipal perm aneció
s in cambios r elevan tes . La r eform a de las in stituciones policiales
dur an te la adm in is tr ación de Calderón fue un elem ento crucial par a
alcanzar el éxito del eje m ás impor tan te de su gobierno: lucha con tra
nar cotr áfico. No se pod ía com batir la d elincuencia or gan izad a y la
violencia que gener a con corpor aciones policia les no pr ofes ionales ,
o peor aún , in filtr adas por el cr im en organizado. La tr ans form a-
ción policial p r oyectada en es te sexen io incluyó políticas púb licas
defin id as desde la fed er ación para alcanzar tam bién a las policías
m unicipales . As í, en el m arco d e la Ley Gener al d el S is tem a Nacio-
nal de Segu r id ad Pública publicad a en 2009, se puso en m ar cha
el Subs id io par a la Segur id ad Pública Municipal (SUBSEMUN), un
pr oyecto que buscó profesionalizar, equ ipar y cambiar el m odelo
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tr ad icional con el que oper an las fuer zas de segu r idad pública en
algunos m un icip ios del país y contr ibu ir d e es ta m aner a a m ejorar
la segur id ad y el Es tado de der echo en México. De en tre las apues -
tas m ás im por tan tes d el SUBSEMUN es tuvieron el es tab lecim ien to
de un s is tem a profesional d e car r er a policia l, as í como aum entar
la colabor ación en tr e sociedad y policía par a p r even ir, d esde una
per spectiva in tegr al, la com is ión de delitos 2.
An te es te escenar io, ¿en qué m ed id a s e h a tr an s form ado el
per fil p r ofes ional d e las policías m un icipa les y su r elación con
la socied ad ? ¿Cuáles son los r etos que en fr en ta en m ater ia d e
r eform a policial el m un icip io? Es te tr aba jo ofr ece un panor am a
r especto a la r eform a policial a la lu z d el m un icip io d e Tla jom u lco
d e Zúñ iga en J alis co. Es te cap ítu lo s e or gan iza com o s igu e. La
s igu ien te sección abor d a , d esd e una per spectiva teór ica , la r efor -
m a policia l y sus im p licaciones en dos ám bitos par t icu lar es : a)
la p r ofes ionalización policia l; y b ) la in ter acción en tr e socied ad y
policía m ed ian te la im p lem en tación d e la policía com un ita r ia . En
la ter cer a s ección s e p r es en ta la evid en cia en m ater ia d e r eform a
policia l en el m un icip io d e Tla jom u lco d e Zúñ iga: s e ilu s tr a con
d atos cua lita tivos el avance d e la r eform a en m ater ia d e policía
com un itar ia y p r ofes ionalización policia l, as í com o los r etos pen -
d ien tes . Fin a lm en te, cier r a con una sección d e con clu s iones .
1 . l a r e f o r ma Po l ic ia l y Su S imPl ic a c io n e S
El cambio de r égim en político de au tor itar ism o a uno que bu sca
acen tu ar ca r acter ís ticas d em ocr á ticas , exige la tr a s form ación d e
su policía . Cam b ia r la s r eglas d el ju ego im p lica con ta r con un
equ ipo que la s p r om ueva, sos tenga y las im ponga d e ser necesa -
r io. La policía en el ám bito n acion al y loca l p ued e r ea liza r es ta
2 . Secr etar ía de Gobernación . Lib ro Bla nco. Subsid io pa ra la segu ri-
d a d pública mun icipa l. Gobier no de la República. México, 2012, en h ttp ://
www.gober nacion .gob .m x/work /m odels /SEGOB/Resou r ce/1325/1 /im ages /
Subs id io_par a_la_Segur id ad_Publica_Mun icipa l.pd f, acceso en enero de
2014.
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fun ción fr en te a la s am en aza s d e gr u pos qu e socavan el p acto
polít ico, lega l y socia l d e una dem ocr acia . En los país es la t in oa -
m er ican os , la r eform a policia l im p licab a tr an s form ar u n a in s -
t itu ción adm in is tr ad a p or m ilita r es , u s ad a por el gob ier no p ar a
r ep r im ir a la opos ición y a lcan za r ob jet ivos políticos , o b ien , d e
m ano du r a y que no er a r esponsab le an te n ad ie. En el ca so d e
México, las ins titu ciones policia les , en par ticu la r las m un icipa les ,
fungier on com o el b r azo r ep r es ivo d e caciqu es loca les du r an te
los gob ier nos au tor ita r ios . Actua lm en te, es tán in filtr ad a s por el
cr im en or gan izad o, o b ien no tien en cond icion es m ater ia les y
hum anas p ar a en fr en tar lo3.
La r eform a policia l en la r egión lat inoam er icana su r ge d e la
neces id ad d e en fr en tar cuatr o aspectos en m ater ia d e segur id ad
par a las nuevas d em ocr acias : a ) la cr ecien te p r es encia d e cr im i-
n alid ad ; b ) la d escon fian za ciud ad an a h acia las policías ; c) la
p r evalencia d e p r ácticas cor r up tas ; y d ) el u so exces ivo d e la fuer -
za 4. La com binación d e m ayor es n iveles de delincu encia , m enor
con fianza ciudad an a en la policía , m ayor cor r up ción y u so ilegal
d e la fu er za (tor tu r a y ejecuciones) h icier on ir r enun ciab le una
r eform a a las in s titu ciones policia les . Per o, ¿qu é r eform ar ? ¿Qué
ár eas tr an sform ar par a hacer m ás efectivo el funcionam ien to de las
in s tituciones policiales? La liter atu r a en r eform a policial docum en-
ta d iver s as es tr a tegias par a la tr an sform ación policial focalizad as
por ár eas . Gener a lm en te, alguna d e es tas á r eas o cam pos es tr a té-
gicos p r evaleció fr en te a otr os en los pa ís es donde se h an llevado
a cabo r eform as policiales . En el s igu ien te cu ad r o s e clas ifican los
esfu er zos de r eform a policia l en d is tin tos ca m pos e s t ra tégicos :
3 . El caso de los m un icip ios de Michoacán es revelador. Desde 2013
se conformó un grupo de ciudadanos par a defender a las comun idades del
robo y la violencia desp legados por el cr imen organ izado. Los denom inados
Grupos de Au todefen sa se levan taron en armas par a desempeñar el r ol que
la policía , por comp licidad o m iedo, no estaba cumpliendo: p roteger a la
sociedad de la violencia cr im inal. Par a m ás in form ación consultar MALDO-
NADO, Salvador. «Michoacán y las Autodefensas . ¿Cómo llegam os aqu í?»,
en Revis ta Nexos , acces ib le en h ttp ://r edaccion .nexos .com .mx/?p= 6011.
4 . Dammer t, Lucía. «Reform a policial en Amér ica Latina», en Quorom ,
núm . 12, 2005, p . 56.
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Cuad ro 1
c a mPo S e St r a t é g ic o S De l a r e f o r ma Po l ic ia l
c a mpo
e s Tr a Té g ic o
d e s c r ip c ió n
in d e p e n d e n c i a
En es te campo la r eform a tiene com o objetivo cor tar la
dependencia o r elación de las policías con el ejército par a
hacer com patib le la lu cha con tr a el cr im en y la p rotección
de der echos humanos al r ealizar tal activid ad .
o p e r a Tiv o -Tá c Tic o
La reform a focalizada en es te r ub ro busca m ejor ar las con -
d iciones m ater ia les y de equ ipam iento de las ins titu ciones
policiales , as í com o las habilidad es d e los policías par a
desp legar m ás efectivamen te sus ser vicios .
i n Fr a e s Tr u c Tu r a
e in Te l ig e n c ia
Una reform a en es te rubr o tiene el objetivo de dotar d e
espacios m oder nos y tecnologías in form áticas a las poli-
cías para m ejor ar el tr abajo y agilizar la comunicación , la
d ispon ib ilidad , generación , p rocesam ien to y anális is d e la
in form ación .
c a r r e r a p o l ic ia l
E l foco de es ta r eforma es la p rofes ionalización de las fuer-
zas policiales , m ed ian te la pues ta en m archa de mecan ismos
que con tr olen y ver ifiquen los per files r equer idos por los
m iembros de la ins titu ción policial en una d em ocr acia.
r e n d ic ió n
d e c u e n Ta s
La r eform a tiene el objetivo d e es tab lecer cr iter ios par a
m on itor ear, con tr olar y/o p r em ia r /cas tigar el com por ta -
m iento policial.
i n Te r a c c ió n
p o l ic ía -s o c ie d a d
En es te rubro la r eform a se concen tr a en cr ear m ecanism os
par a mejor ar la relación entr e policía y comunidad , cr ear
víncu los d e confianza que hagan pos ib le la pr evención y/o
com bate del d elito.
Elabor ación propia con base en Bayley, 2001; Cordner, 2005; Gabaldón, 2005; Fr h ling,
2007; López Por tillo, 2008; Greene, 2012; Secr etar ía de Gober nación , 2012.
Los cam pos es tr a tégicos que se p r esen tan en el cuad r o 1 se
h an im pu ls ado con énfas is d ifer en tes en los pa íses qu e h an lle -
vado a cabo r eform as a la s in s titu cion es policia les en Am ér ica
Latina. Gener a lm en te, las r eform as en d ichos cam pos es tr a tégicos
tu vier on los en foqu es qu e s e d es cr ib en a con t in u ación .
La ind epend en cia policia l ha s id o en tend id a par ticu larm en te
com o term inar con el con tr ol qu e el E jér cito ten ía sobr e la in s -
titución policia l en país es com o E l Salvador y Hondu r as 5. Par a
5 . DAMMERT, Lucía y BAILEY, J ohn . «Reform a policia l y par ticip ación
m ilitar en el com bate a la delin cuencia. Anális is y d esafíos par a Amér ica
Latina», en Revis ta Fuerza s Arm a da s y Socied a d , Año 19, Nº 1, 2005,
pp . 133-152 .
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es tos p aíses cen tr oam er icanos , una clar a d ivis ión en tr e m ilitar es
y policía er a la base par a cons tr u ir una policía con fiab le, a l s er vi-
cio d e la ciud ad an ía y com enzar a d ar pasos par a d ejar el pasado
au tor itar io.
La r eform a en m ater ia oper ativa inclu ye la sa tis facción d e d e-
m anda en cu an to a pa tr u lla s , m otocicleta s , b icicleta s , u n iform es ,
arm am en to y dem ás m ater ia l y equ ipo n ecesar io par a el funcio -
nam ien to de las policías . Muy ligado a es te r ub r o, s e encu en tr an
los es fu er zos d ir igid os a m ejor ar los espacios labor ales d e la po -
licía , m ed ian te la con s tr u cción o r econ s tr u cción d e in s ta lacion es
m oder nas y el es tab lecim ien to d e p la taform as d igita les pa r a el
m anejo de da tos e in form ación 6.
En m ater ia de r end ición de cuen tas , las r eformas cons ider an
in s taur ar m ecan ism os d e tr an spar encia e in form ación , as í com o
vigilancia de la activid ad policial, in cen tivos y pos ib les sanciones
por in cumplim ien to. En tre d ichos m ecan ism os se encuen tran los
r epor tes sobr e servicios policiales dur an te la jornada labor al; la
evaluación per iód ica en m ater ia d iscip linar ia , compor tam iento y
desempeño de los m iembros de la in stitución; as í como com ités
ciud adanos de vigilancia y aud iencias per iód icas y públicas par a
in form ar a la ciudadan ía el ejer cicio d e las funciones y el u so de
los recu r sos d e la in s titu ción 7.
En el anális is empír ico d e es te cap ítu lo m e concen tr ar é en el
estud io de dos campos es tr atégicos de r eform a: los campos en m a-
ter ia de in ter acción policía-sociedad y car r era policial. Por ello, en
los sigu ien tes dos apar tados se d escr iben con m ás d eta lle.
6 . Secretar ía de Gobernación… op. cit .
7 . BEATO, Claud io. Açã o e estra tégia da s orga n iza ções policia is . Belo
Hor izonte. Univer s id ade Feder al de Minas Gerais , 2000. FRü HLING, Hugo.
«The Impact of In ter national Models of Policing in Latin Amer ica : The Case
of Community Policing», en Police Pra ctice a nd Resea rch, año 2007, Vol.
8 , Nº 2 , pp . 125-144 . GABALDÓN, Lu is Ger ar do. «Función , fuer za fís ica
y r end ición de cuen tas en la policía la tinoam er icana. Propos iciones para
un nuevo modelo policial», en Secre ta r ía Na ciona l d e Segu rid a d Pública .
México, 2005, en h ttp ://www.secretar iadoejecutivosnsp .gob .m x/work /m od-
els /Secr etar iadoEjecu tivo/Resour ce/381 /2 /im ages /Rend icion_de_cuen tas .
pd f, acceso en ener o 2014 .
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1 .1 . In tera cción policía -socieda d : la policía de proxim ida d
La policía de pr oxim idad o com un itar ia es uno de los mode-
los que es tr u ctu r an el funcionam ien to de las policías . De acuerdo
con J ack Gr eene exis ten cuatr o modelos policia les : a) la policía
tr ad icional; b) la policía de proxim id ad ; c) la policía or ien tada a la
solución de pr oblem as ; d ) la policía de toler ancia cero8. E l m odelo
de policía tr ad icional es de tipo r eactivo, cen tr ado en la per secu -
ción de los delitos y la ap licación de la ley9. En es te, el policía es tá
alejado y no tiene con tacto cer cano con la sociedad , tam poco exis te
m ucha tr an spar encia en la form a que desar rolla su s actividades ,
lo que muchas veces ha empujado a la desconfianza ciudadana en
las cor poraciones policiales .
El m odelo de policía or ien tada a la solución de problem as es
una m ezcla en tr e el m odelo tr ad icional y el m odelo de policía de
p roxim idad ; es to es , la policía bu sca r esolver el p roblem a y m ejo-
r ar los m étodos d e in tervención: «el p rob lem a, no la ley penal, se
convier te en la car acter ís tica que defin e la ley penal»10.
La policía de tolerancia cer o tiene como objetivo com batir los
problem as del or den m ed iante el uso de es tr ategias agr es ivas fr en te
al combate a la d elincuencia y r educir la cr im inalid ad m ed iante
la in tim id ación y el m iedo. En el s igu ien te escalón de es te m odelo
policial encon tr amos el d e «Mano dur a»11, u sado ampliam en te en
los países la tinoam er icanos en d is tin tas épocas y en el que la es -
tr ategia es combatir la delin cuencia m ed iante el uso de la fuer za y
la rep r es ión .
8 . GREENE, J ack . «La policía de p r oxim idad en Es tados Un idos :
Cambios en la natur a leza, es tr uctur a y funciones de la policía», en J u sticia
Pena l S iglo XXI, en h ttp s ://www.ncjr s .gov/pd ffiles1 /n ij/213798_span ish /
ch7_esp .pd f, acceso en marzo 2012.
9 . Ib íd ., pp . 389-362.
10. ECK, J .E . «Alternative fu tu res for policing. Police innovation and
the control of the police», en WEISBURD, D. y UCHIDA, C. Police Innova -
tion a nd Con trol of the Police . Nueva York , Spr inger-Ver lag, 1993, p . 63 .
11. UNGAR, Mark . Elus ive Reform : Dem ocra cy a nd the Rule of La w
in La tin Am erica ... op . cit., p . 95 .
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Finalm en te, la policía d e pr oxim id ad es un modelo que busca
super ar el m odelo de policía tr ad icional de car ácter em inen tem en te
r eactivo. La policía de p roxim idad o comun id ad no solo tiene el
objetivo de gener ar una nueva form a de actuación policia l, s ino
también avanzar en la cons tr u cción de un víncu lo en tr e policía y
ciud adan ía par a la p r evención de los delitos , as í como con tr ibu ir
a d ism inu ir la per cepción d e insegu r id ad ciudadana y su d escon-
fianza en la policía . Hugo Fr h ling, s igu iendo a Bayley12, s eñala que
el con tacto de la policía con la comun id ad busca
cum p lir tr es fu n cion es p r im ar ias : 1 ) p erm itir q u e la policía
ap renda las necesid ades e in ter eses locales ; 2) dar a la policía la
opor tunidad de educar a la ciudadan ía r especto a las conductas
que pueden preven ir los delitos ; y 3) ab r ir un espacio para que
los ciudadanos expresen sus quejas as í como que provean un me-
canismo público par a la evaluación inmed iata de las activid ades
policiales 13.
Dado el n ivel de var iación que exis te en las d ifer en tes policías
de proxim idad , es d ifícil llegar a una defin ición ún ica. Por ello, Gary
Cordner pr opone analizar la policía de pr oxim idad d esde cuatr o
d im ensiones que en su con jun to defin en , con m ayor clar id ad , lo
que im p lica una policía de pr oxim idad : a) Dim ensión filosófica;
b) Dim ens ión es tr atégica; c) Dim ens ión táctica ; y d ) Dim ens ión
or gan izacional14.
La p r im era d im ens ión hace r efer en cia a l esp ír itu y parad igm a
de la policía d e p r oxim idad , la cu al es tá in tegr ad a por funcion es
subyacen tes com o: a) la a porta ción d e la ciud a da n ía , es to es ,
in s tau r a r m ecan ism os par a conocer la op in ión de los ciudadanos
12 . BAYLEY, David . Police for the fu tu re . Oxford Un iver s ity Pres s ,
Nueva York , 1994, pp . 105-120.
13. FRü HLING, Hugo. «The Im pact of In ter national Models of Policing
in Latin Amer ica : The Case of Commun ity Policing»… op. cit., p . 130 .
14. CORDNER, Gary. «Community Policing. Elem en ts and Effects», en
DUNHAM, Roger y GEOFFREY, Alper t. Critica l Issues in Policing. Waveland
Pr es s , Illinois , 2005, p . 402.
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en m ater ia de segu r id ad y desempeño policial (r ea lización d e en -
cues tas , for os , encuen tr os , p r ogr am as de r ad io- tv); b) fu ncion es
policia les am plia s , es decir, no en focar se ún icamen te a la vigilancia
del r espeto de la ley, s ino inclu ir funciones como el b ienes tar social,
p revención de acciden tes o asis tencia a víctim as; y c) e l servicio
p e rs on a liz a d o, o b ien , tom ar en con s id er ación las d ifer en tes
n eces id ades que tien en los h ab itan tes d e d is tin tos s ector es par a
b r in d ar un servicio con un enfoque m ás adecuado, d ado que no
todos los sector es en fr en tan los m ismos pr ob lem as de segu r idad
o violencia.
La d im ens ión es tr a tégica es tá r elacionada con los p rogr am as
y pr ácticas que se deben poner en m ar cha par a hacer funcionar el
m odelo. As í, por ejem p lo, la r eor ien tación de las oper aciones de la
policía es fund am en ta l: d ism inu ir el p atr u llaje y aum en tar la r ela-
ción car a a car a con el ciudadano; crear m ódu los d e pr oxim id ad
(par a r ecibir d enuncias) que es tén atend idos por algún policía , civil
o volun tar io que tom e los r epor tes y p r ovea as is tencia per sonal.
La d im ens ión táctica con temp la la in teracción pos itiva, es to
es , que la in ter acción con los ciudad anos no sea ún icam en te par a
r ea lizar a r r es tos , llam ados de atención , etc., s ino también hablar
con las per sonas en negocios , escuelas , parques . Otr a táctica im por-
tan te es tá or ien tad a a la r esolución d e pr ob lem as , es to es , tom ar en
consid er ación el anális is de las cau sas que p rovocaron el p r ob lem a
par a tr abajar en las ár eas id en tificadas . Finalm en te, la d im ens ión
organ izacional es d eterm inante par a el éxito de la im p lem en tación
del m odelo de policía d e proxim id ad y, en es te sen tido, se tiene que
cr ear una corporación m ás flexib le, descen tra lizada y profesional15.
Los cr iter ios an ter ior es dan una fotogr afía m ás comp leta de lo
que es la policía de proxim idad y cuáles son sus funciones ; es d ecir,
no es ún icam en te un p rogr am a a im plemen tar de m anera ver tical
(d e la au tor id ad a la sociedad ), s ino tam bién una filosofía que im -
plica conocer qué p ien sa y qué neces id ades tiene la sociedad par a
sen tir se m ás tr anqu ila y segura, as í como un conjun to d e tácticas
y es tra tegias para alcanzar los objetivos que tiene p lan teados.
15. Ibíd ., pp . 403-414.
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1 .2 . Profes iona liz a ción policia l
Otro eje par a mejor ar la función policial es la profes ionalización
de los m iembros de las corporaciones policiales. El buen desempeño
de una ins titu ción «depende en gr an m ed ida de la ca lid ad de sus
tr abajador es»16; por ello es im pr escind ib le que los m iembros de la
policía cuen ten con las calificaciones profes ionales para desar rollar
efectivam en te las r esponsabilid ad es englobadas en la p r evención
del delito y en la segu r id ad pública. Una m anera d e avanzar en
es ta tar ea es m ed ian te la in tr oducción del Servicio Profes ional de
Car r er a Policial (SPCP), dado que ello im plica el es tablecim ien to
de par ám etr os clar os par a la selección , evaluación , p rom oción ,
r em oción , as í como cond iciones salar iales (por esca lafón ) y de r e-
tir o de los m iembros de una in stitución 17. E l m ér ito es el pr incip io
gu ía del s is tem a profes ional de car r er a: los m iembros d e una in s -
titu ción d eben demostr ar con regu lar id ad que tienen capacidad es
suficien tes par a desem peñar el car go que ocupan ; de no ser así,
d eben ser r emovidos .
El objetivo pr in cipal del ser vicio p rofes ional d e car r er a es ase-
gu r ar «los m áxim os beneficios m ed ian te un servicio de calid ad»18;
en tonces , reclu tar per sonal calificado es únicam en te el pr im er paso.
A ello le s igue el en tr enam ien to y la capacitación constan te de los
policías seleccionados , es to es , ofr ecer les form ación pr ofes ional a
tr avés de la cual alcancen no solo m andos m ás altos den tro de la
in s titución , s ino también su p rop io desar r ollo como p rofes ionales
y com o per sonas.
La p r ofes ion a lización policia l s e ha vuelto un a p r ior id ad en
r egím enes d e r ecien te d em ocr a tización . Es n eces a r io con ta r con
una policía qu e actúe en el m ar co y r esp ete va lor es p ila r es d e la
16. HAYS, Steven y SOWA, J essica. «Staffing the Bur eaucr acy. Emplyee
Recru itm en t and Selection», en CONDREY, Stephen (ed .), Ha ndbook of
Hum a n Resource Ma na gem en t in Governm en t. J osey Bass , Californ ia,
2005, p . 97 .
17. RUSSELL FISH, Car l. The Civil Service a nd the Pa trona ge . Russell
& Russell INC., Nueva York , 1963, pp . 210-212.
18. WILSON, O. «Toward a Better Mer it Sys tem», en Anna ls of the
Am erica n Aca d em y of Politica l a nd Socia l Science , Vol. 291 , 1954, p . 88 .
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d em ocr acia (liber tad ind ivid u a l, igu a ld ad fr en te a la ley, d er echos
hum anos) y que con tr ibuya a con solid ar la en el lar go per iodo. En
ese sen tid o, Er nes to López Por tillo apun ta a lgunas ca r acter ís ticas
qu e d ebe ten er la policía en d em ocr acia : a ) ap r end iza je ba sado
en ejer cicios qu e r esu elven p r ob lem as ; b ) for ta lecim ien to p erm a-
n en te d e valor es y h ab ilid ades ; y c) evalu ación d e la form ación 19 .
Lo an ter ior ayud ar á a p avim en ta r el cam ino p ar a cam b iar la
p er cepción n egat iva (ver aba jo) qu e tien e la socied ad d e su poli-
cía : u n policía p r ofes ion al n o in sp ir ar á m iedo o desp r ecio, s in o
con fianza y r esp eto.
Las ideas p resen tadas en los s igu ien tes apar tados ofrecen un
m ar co adecuado par a ub icar los avances y r etos que tiene fr en te a
s í el m un icip io d e Tla jomulco en m ater ia de policía de p roxim id ad
y p rofes ionalización policial y con tr ibu ir, de es ta form a, a contar
con una policía m ás eficien te en la cual la ciudadan ía pueda con fiar.
2 . o r g a n iz a c ió n y f u n c io n a mie n t o De l a Po l ic ía Pr e v e n t iva
e n e l mu n ic iPio t l a j o mu l c o 20
Tlajomulco de Zúñiga se ubica en la zona m etropolitana de Gua-
d ala ja r a (ZMG), en el Es tado d e J a lis co. Se h a conver tid o en uno
de los m unicip ios im por tan tes en el d esar r ollo d e la m etr ópoli,
d ad a su función como dorm itor io de la ZMG. En la ú ltim a décad a ,
su pob lación s e ha in cr em en tad o exponencialm en te, pas ando de
123 ,619 en el cen so d e 2000 , a 416 ,626 en el d e 2010 21, un cr eci-
m ien to d el 237%. Es te aum en to im plica r epen sa r la or gan ización
y d is tr ibu ción d e los ser vicios púb licos qu e p r ovee el m un icip io,
19. LÓPEZ PORTILLO, Ernes to. «Educación y en trenam ien to policia l
para la democracia», en ALVARADO, Ar tur o. La re form a de la jus ticia en
México. El Colegio de México, México D.F., 2008, pp . 698-699.
20. Agradezco a Víctor Hugo Ornelas , per iod is ta del Sem anar io La
Verda d de Tla jom u lco y del Grupo Milen io, el apoyo y el tiem po ded icado
para la r ecolección de datos empír icos , especialm en te por el con tacto con
los en trevis tados y los recor r idos por los d is tin tos sector es de Tla jomulco.
21. INEGI. «México en cifras . Tlajom ulco de Zúñ iga», 2010, en h ttp ://
www3.inegi.org.m x/s is tem as /m exicocifr as /d efau lt.aspx?e= 14, acceso en
ju lio 2012.
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en tr e ellos el d e s egu r id ad púb lica , p ar a sor tea r d e m aner a efec-
tiva los r etos qu e se en fr en tan en m ater ia d e d elincu en cia com ún ,
or gan izad a , y con fianza ciud ad ana en la policía , en tr e otr os .
El m un icip io d e Tla jom u lco h a im plem en tado una ser ie de
r eform as im por tan tes en el ámbito policia l; en tr e otr as , las d ir i-
gidas a m ejor ar el campo oper a tivo -táctico, el de in fr aes tr uctur a
e in teligencia policial, as í com o la pues ta en m archa d e la policía
de pr oxim idad y el ser vicio d e car r er a policial. Por cues tiones d e
espacio, aquí m e concentr o en las dos ú ltim as . Empero, an tes de
abor dar las , conviene señalar b revem en te cuáles son las funciones
básicas de la policía m un icipal en Tlajom ulco.
En México, la policía m un icipal es la ins titución m ás cer cana
al ciudadano común , encargada de velar por la segu r id ad y la tr an -
qu ilid ad de los ciudadanos . Cada municip io se encarga de estipu lar
las funciones de su policía m un icipal. De acuer do con el ar tícu lo
7 del Reglam ento d e la Policía Pr even tiva del Municip io de Tlajo-
m u lco (RPPT) «la Dir ección Gener al de Segur id ad Pública (…) es
la responsab le de organ izar, es tablecer y ejecu tar las m ed idas de
Segu r id ad Pública, que gar an ticen el b ienestar de la pob lación del
Municip io»22. Le compete:
1) m an tener el orden público y la tr anqu ilid ad en el Mun icip io;
2) pr even ir y evitar actos que cons tituyan delitos o in fr acciones a
los reglam en tos y ord enam ien tos ;
3) pr oteger y r espetar la vida, la in tegr id ad cor poral, la d ign id ad
y los der echos d e las per sonas , as í como de sus b ienes ;
4) auxiliar a la población civil en los casos de alto r iesgo, s in ies tros
o desas tr es 23.
De acuer do con el Reglam en to, el m ando de policía m un icip a l
s e in tegr a por un com isar io , u n suboficia l con per fil d e d ir ección ,
22. Reglam ento de la Policía Pr even tiva del Municip io de Tlajomulco.
Ar t. 7 , en : h ttp ://www.tla jomulco.gob .mx/s ites /defau lt/files /tr anspar encia /
r eglam en tos /r eglam en tod elapoliciap r even tivam un icip a l.pd f, acceso en
abr il 2014.
23. Ibíd ., a r t. 17.
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s uboficia les con p er fil d e su p er vis ión , p olicía s p r im er o , p olicía s
segundo, policías ter cer o y policía s d e línea 24. E l titu lar d e la Di-
r ección Gener a l de Segu r id ad Púb lica es el com isa r io. Den tr o de
las ár eas adm in is tr a tivas m ás im por tan tes de la Dir ección Gene-
r a l d e Segu r id ad Púb lica es tá la Dir ección Oper ativa , qu e r ea liza
fun cion es d e r eacción e in ves tigación . As im ism o, coor d in a las
com andancias de sector, la policía d e pr oxim id ad , la un id ad d e
r eacción , la ciclo policía y a la policía m otor izad a .
Las com andancias de sector «son in s talaciones oper ativas de
la Dir ección Gener al, es tab lecid as y desp legad as en pun tos es -
tr a tégicos d el ter r itor io m un icipa l, p ar a gar an tizar la Segu r id ad
Púb lica»25. Los objetivos d e es tas com andancias son «m an tener el
or den público y la tr anqu ilid ad en el Mun icip io; p r even ir y evitar
actos que con s tituyan d elitos o in fracciones a los r eglam en tos y
or denam ien tos ; p r oteger y r espetar la vid a, la in tegr id ad corpo -
r al, la d ign idad y los der echos d e las per son as , as í como de su s
bienes»26. Actua lm en te, Tla jomulco se encuen tr a d ivid ido en cinco
com andancias de sector. Cada sector tiene asignado un determ inado
núm ero d e policía s pa r a las d is tin tas ta r eas que les toca r ea lizar.
En Tla jomu lco, los policías tienen as ignad as d iver sas tar eas .
Las pr in cipales son las oper ativas (patr u llaje, as is tencia en r obos )
en cada uno de los cinco sectores 27. Exis ten otr as activid ades com o
las volan tas (es to es ) labor es d e conven io con el gobier no d el
Estado o con el gobierno Feder al, que son el patr u lla je en las ca-
r reter as p r incipales como la de Colim a y la Chapala . Otro tipo de
labores que r ealiza la policía m un icipal son los ser vicios fijos . No
tenem os servicio bancar io, pero s í tenemos ser vicios fijos como
son los módulos , com o es la pr es idencia mun icipal, como son
ed ificios púb licos 28.
24. Ibíd ., a r t. 78.
25. Ibíd ., a r t. 31.
26. Ibíd ., a r t. 17.
27. Entr evis ta 2 , 07/2012.
28. Id .
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El s igu ien te cuadr o mues tr a las activid ades a las cuales están
as ignados los m iembros de la policía de Tla jomu lco:
Cuad ro 2
a c t iv iDa De S De l a Po l ic ía De t l a j o mu l c o
a c Tiv id a d p o l ic ia l d e s c r ip c ió n
Patr u llaje Vigilancia de calles , escuelas , n egocios .
Módu los de pr oxim idad Vigilancia, p r evención del d elito.
DARE (Drugs Abuse Res is tance
Education )
Prevención del u so de d rogas en escuelas pr i-
m ar ias .
Un id ad de anális is
Revisión de información para plataforma México-
in teligencia policia l.
Un id ad de cap tu r a Redacción de in form e policial hom ologado.
Cen tro de detención Cus tod ia del cen tr o de d etención .
Servicios es tab lecidos
Cus tod ia en Pr es idencia mun icipa l, DIF y otr as
ár eas de la adm in is tr ación púb lica del mun i-
cip io.
Escolta
Vigilan cia de m iem bros d e la adm in is tr ación
púb lica de Tlajomulco.
Fu en te: E labor ación pr op ia con base en Dir ección Gener a l d e Segu r id ad Pública ,
Tla jomu lco.
3 . Po l ic ía De Pr o x imiDa D
En térm inos form ales , la policía de pr oxim id ad es la encargada
de es tar en con tacto con la ciudadan ía par a gar antizar la segu r id ad
púb lica . Mien tr as que la policía de r eacción es la que se encarga
de hacer fr en te a actos violen tos de delin cuencia. La ciclo-policía
y la policía m otor izada, al igual que la policía d e pr oxim idad , es la
encargada de tener contacto perm anen te con la ciudadan ía.
En 2012 la policía pr even tiva de Tlajomu lco cam bió su nom br e
por policía de pr oxim idad pues , con la r eform a policial ausp iciada
por SUBSEMUN, ahora está obligada a adoptar esta m odalid ad . De
acuerdo con per sonal de la Dirección General de Segur idad Pública,
ahor a «todos los policías son de p roxim idad». Cabe señalar, s in em -
bargo, que el r eglam en to no ha cambiado (es todavía Reglam ento de
la Policía Preven t iva ) y el organigr am a de la Dir ección no ha s id o
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actualizado, adem ás de que, como se ver á, la policía de pr oxim idad
d ifícilm ente oper a en la p r áctica.
La policía de pr oxim idad fue un modelo que se puso en m archa
en 2011 as ignando 180 oficiales a es ta tar ea (d e un total ap r oxim a-
do d e 550), as í como 15 m ódu los d is tr ibu id os en d is tin tas zonas
d el m un icip io29. De acu er do con in form ación p r opor cion ad a por
la Dir ección d e Segu r id ad Pública , actua lm en te son 23 m ódu los .
El objetivo er a acer car la policía a la sociedad y dar vida a un
nuevo esquem a par a p r even ir la delincuencia y com batir los altos
n iveles d e d escon fianza de la socied ad en la policía . De hecho, de
acuer do con la encues ta «¿Cóm o nos vem os los tapatíos ?», el 50%
de los encues tados en el m unicip io d e Tla jomu lco d ijo tener «nad a»
d e con fianza en la policía m un icipa l, m ien tr as que el 29% tiene
«poca»; el 17% d ijo tener «algo» de con fianza en la policía y solo el
3% «mucha» con fianza. Por otro lado, s i con s ider am os la sa tis fac-
ción d e la ciud ad an ía encues tada con los ser vicios que pr ovee la
policía en Tlajomu lco, los datos tam poco son m uy halagador es . El
41 .82% es tá in satis fecho con los ser vicios de la policía , el 34 .25%
está satis fecho y el 23 .67% no es tá n i in satis fecho n i sa tis fecho.
Crear un víncu lo en tr e policía y socied ad er a necesar io y par e-
cía m uy p rom etedor par a com batir lo que las es tad ís ticas ven ían
ar r ojando. Sin embargo, el m odelo d e policía de pr oxim id ad , se-
ñala un policía en tr evis tado, no ha funcionado y los policías s iguen
tr aba jand o con el esqu em a tr ad icional, r eactivo: pa tr u llando y
acud iendo a donde se p resen ten los delitos . E l p roblem a pr incipal
del m odelo de p roxim idad , señala un m iembro d e la corpor ación ,
es la d isper s ión : los m ódu los d e proxim id ad están d isper sos y «no
hay suficien te fuer za oper ativa par a cubr ir los módu los»30. Com o
se m encionó, el m un icip io d e Tlajomulco con taba con 416 .626
habitan tes . Sin embargo, en sep tiem bre de 2012, el per sonal ad s -
29. EL INFORMADOR. «Concluye ins ta lación de módu los de la Policía
de Proxim id ad en Tlajomulco», en h ttp ://www.in form ador.com .m x/jalis -
co/2011/267212/6/concluye-ins talacion-de-m odulos-de-la-policia-de-proxi-
m idad -en -tla jomulco.h tm , acceso en m ayo 2012; Entr evis ta 4 , 07/2012.
30. Entr evis ta 1 , 07/2012.
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cr ito a la Dir ección Gener al de Segur id ad Pública de Tla jomulco
er a de 602; 553 er an policías con d is tin tos rangos y los r es tan tes
(49) per sonal adm in is tr ativo y d ir ectivo31. As í, en Tla jomulco se
tiene un ap roxim ado de 110 policías por cada 100,000 habitan tes ,
m ientr as que el p r om ed io in ter nacional es de 342 policías por cada
100,00 hab itan tes 32.
(…) par a im plem en tar un progr am a de esa magn itud necesitas
tener la su ficien te can tid ad de fuer za oper ativa, sobr e todo en
un mun icip io con nues tr as car acter ís ticas , p ar a que lo puedas
des lindar, lo puedas r epar tir d e esa m aner a. Es tuvo m al ap licado
desde un in icio y poco a poco se fueron dando cuen ta de que no
funcionó. Los módulos se tr ansform aron en s ituaciones de r iesgo
para los elementos , por los ataques que hemos recibido ú ltim a-
mente todos los policías en gener al. Al hecho de dejar un policía
es tab lecid o y que los otr os anduvier an patr u llando vía tier r a ,
queda en tonces el elemento despr ovis to de cualqu ier segu r idad
al momento de un ataque.
La d isper s ión del m un icip io de Tla jomu lco es un elem en to que
d ificu lta la p rovis ión de servicios públicos , en tr e ellos los de segur i-
d ad pública, pues la m ayor ía d e las localid ades del m un icip io están
conform adas por m enos de m il hab itan tes 33. Del m ismo modo, uno
31. GOBIERNO DE TLAJ OMULCO. «Plantilla de per sonal actualizada
2012», en h ttp ://www.tlajomulco.gob.mx/sites /d efau lt/files /tr ansparencia/no
m inas /32Veplan tillaper sonal2012.pd f, acceso en ju lio 2012.
32. ZEPEDA LECUONA, Guillerm o. «Segur id ad y jus ticia penal en los
Estados. 25 ind icadores de nues tr a debilidad in stitu cional», en México
Evalúa , h ttp ://www.m exicoevalua.or g/wp -con ten t/up load s /2013 /02 /MEX-
EVA_INDX_SJ PE -LOW.pdf, acceso en mayo 2014.
33. El m un icip io de Tlajomulco es tá d ivid ido en 274 localid ades de las
cuales solo cinco cuentan con una población m ayor a 20 m il hab itan tes ;
«la m ayor ía de las localid ades del municip io (es decir 231) están con for-
m adas por m enos d e m il habitan tes cada una (es to es ) d ichas localidades
concen tr an no m ás de 5% de la población municipa l». Gobier no de Tlajo-
mu lco. «Diagnós tico d e las cond iciones demográficas , d e las viviendas y
los servicios públicos básicos en el municip io de Tla jomu lco de Zúñ iga».
2012, documento sin publicar.
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de los argum en tos m ás r eiter ados entr e los entr evis tados es que
el núm ero de m iem bros de la corpor ación con los que cuen ta el
m unicip io no es suficien te.
Defin itivam en te no es su ficien te el núm er o d e policías y m ás
porque en esta adm inis tr ación hubo (…) depur ación de la policía
municipa l o de los elem en tos de segu r idad pública mun icipal por
los vicios añejos que se ten ían (La oficina de) Asun tos In ternos
metió de un total 600 elem en tos , a 380 bajo investigación y se d io
de baja a 192 (Por ello, actu alm en te) el núm ero ideal de m iembros
en la policía ser ía 1800 34.
(…) estamos ampliam ente r ebasados . Aquí en Tlajomu lco se llegó
a la situ ación de que pr im ero pensaron en hacer los desar r ollos
habitacionales y luego en dar les los servicios y has ta el ú ltim o de
los servicios , dejaron a la segur idad pública (Se deber ían contratar )
al m enos el tr ip le de lo que hay35.
(…) hace falta con tratar mucho per sonal. Somos pocos par a cubr ir
un sector tan gr ande (En trevis ta 3 , 07/2012).
Desd e el in icio de la policía de pr oxim idad , y dado el bajo nú-
m ero de policías en la cor poración , solo se m anda a un elem en to
par a atend er el m ódu lo de pr oxim idad 36.
Hay un policía por m ódu lo es tablecido y hay dos que están patr u-
llando el ár ea. Per o an te la gr an can tid ad de bajas que nos han
gener ado estas per sonas [la adm in is tr ación ] nos vem os obligados
a tener un policía , cuando se tiene elem en to se m anda al m ódulo,
pero toda la fuer za la ded icamos a patr u llaje. A nosotros nos in-
ter esa tener m ás la fuer za vigilando y en patr u llaje que un módu lo
donde el elem en to se va a es tar durm iendo, no va a es tar al tan to,
que va es tar haciendo ton ter ía y m ed ia; que ya r ecib ió a la esposa ,
que ya recibió a la novia , que la esposa se qued a hasta que term i-
34. Entr evis ta 2 , 07/2012.
35. Entr evis ta 1 , 07/2012.
36. Id .
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na de com er y le ayuda a hacer el aseo. S itu aciones que sa len de
con texto. Por eso se ha optado m ejor por ded icarnos netamen te a
la vigilancia y el patru llaje.
De hecho, d e en tr e las activid ades que realiza la m ayor ía de
los policías no están las d e pr oxim idad , s ino m ás bien «atender
em ergencias , r ecor r id os de negocios de 24 horas , vigilancia a los
negocios , patr u llaje y pr esencia en módu los»37. En op in ión d e otr o
entr evis tado,
La policía de p roxim idad no ha funcionado. Fue un buen proyecto
(…) per o se con fund ió mucho la policía oper ativa con la policía de
pr oxim idad , s iendo que deber ían tener funciones d is tin tas . El de
pr oxim idad es más el policía de bar r io, el que se iden tifica con los
vecinos , m ás social; y el operativo, pues bueno es el policía normal.
La ver dad es que no ha funcionado la policía de proxim idad , por-
que el policía es policía y no identifica la d iferencia en tre las dos
activid ades (Los policías opera tivos ) que se fueron a pr oxim idad
no estaban pr epar ados par a ser de proxim idad , ellos ten ían la
menta lidad todavía de oper ativo38.
De es ta y otr as en tr evis tas aqu í citadas se desp r end e un he-
cho eviden te: la policía que fue asignada a tar eas de p roxim id ad
social le fa ltó capacitación par a conocer e involucr ar se m ás en lo
que sign ifica ser un policía de pr oxim idad . No se puede asum ir
s im plem en te que el cambio de nombr es trans form ar a la id ea que
el policía tiene de su s funciones . La inducción y capacitación es un
paso fund amen ta l para que los policías puedan comprend er qué es
la policía d e p roxim idad , par a que puedan operar lo que los d ir ec-
tivos y adm in is tr a tivos se im aginaron cuando pusieron en m ar cha
la policía de proxim idad .
As í, el m odelo también en fr en ta ser ios r etos por la falta de vo-
lun tad d e algunos policías que ar gumen tan que su tr abajo es ser
37. Entr evis ta 3 , 07/2012.
38. Entr evis ta 2 , 07/2012.
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policías y no tr abajador es socia les . La m en talid ad del policía no
sufr ió cam bios después de los cu r sos de capacitación en que los
involucró la autor id ad municipa l. Se s igue pensando que el policía
es tá par a im poner el orden y no par a, en coor d inación con la ciu -
dadan ía, cr ear un ambien te de vida segu ro.
(…) no se supo asen tar la id ea [de policía de pr oxim idad], p r inci-
pa lm en te en lo que es la policía , el elem en to policiaco (…) Es m ás
fácil adaptar te al otr o s is tema de tr abajo de que voy y lo golpeo
porque es cholo o voy y lo m altr ato porque es bor r acho. Es m ás
fácil. Mucha gente tr ae ese concep to de que ser policía no es p ro-
p iamen te ser un ser vidor púb lico, s ino ser el m ar tillo del s is tema
de segu r idad pública 39.
Ser «el m ar tillo» del s is tem a de segu r id ad pública es una idea
ar r aigada en tre los elem en tos de la policía oper ativa en Tlajomulco,
es to es , a pesar de que una d e las ár eas adm in is tr ativas r elevan tes
de la Dir ección Genera l de Segu r id ad Pública es la J efatu ra de
Pr evención del Delito, es ta oficina apar ece en el im aginar io policial
como ais lada de la segur idad pública en el m unicip io, d ed icada al
«servicio social» y no a la «activid ad policial». El área d e Prevención
del Delito se ded ica a im p lem en tar p rogr am as como la p romoción
de una cu ltur a ciudadana; r econstr ucción del tejido socia l; cr eación
de pr ogr am as de desar rollo com un itar io; for talecim ien to de la so-
lid ar id ad en tr e los vecinos ; coor d inar acciones in ter in s titucionales
con dependencias mun icipa les , es tatales y feder ales en m ater ia de
pr evención d el delito; fom en to a las r eun iones de com ités d e ve-
cinos par a el in ter cambio de op in iones y p ropues ta de soluciones ;
fom en to de una cu ltu r a de par ticip ación ciud adana , legalid ad y
denuncia ciudad ana, en tr e otras (ar t. 26 ).
Es ta área se in tegra por p r even tólogos o policías con es te per fil
encar gados de poner en m archa p r ogram as y actividad es como
«apr end iendo a cu idar te», «p r evención juven il», «padr es en pr even-
ción», «vecinos en aler ta», «p r ogr am a DARE (Drug Abuse Res is -
39. Entr evis ta 1 , 07/2012.
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ta nce Educa tion )», «foro de pr evención del delito», «con fer encia de
pr evención del d elito» y «escuelas abier tas par a la equ idad», en tr e
otr os . Actualm en te, es tá compues ta por 14 policías con d ifer en tes
r angos y cuatro em pleados adm in is tr ativos 40.
S i se sigue la p ropues ta teór ica d e la policía de p roxim idad ,
el ár ea d e pr evención d el delito puede ser una base sobre la cual
par tir par a ir cambiando la form a tr ad icional en que se relaciona
la policía con la sociedad . De hecho, el titu lar d el ár ea señaló que
cuando se lanzó el p royecto de policía de p roxim idad , var ios de
los m iem bros de es ta jefa tu r a im par tieron cur sos a los policías
oper ativos que fueron as ignados a las tar eas de pr oxim idad 41, un
ejer cicio que se d eber ía segu ir haciendo, dad a la situación en que
actualm en te se encuen tr a la policía de p roxim idad : oper ando como
tr ad icionalm ente lo había ven ido haciendo, «a la an tig ita»42.
4 . Se r v ic io Pr o f e Sio n a l De c a r r e r a Po l ic ia l
En 2010 el m un icip io apr obó el r eglam en to del Servicio Profe-
s ional d e Car r er a Policial (SPCP), cuyo objetivo es p rofes ionalizar
a los m iem bros de la policía pr eventiva, m ed ian te la selección , ca-
pacitación , seguim ien to de cu rsos de actualización , cer tificación y
evaluación per iód ica. Es im por tan te señalar que el Reglam en to del
SPCP estipu la que «n inguna persona podrá ingresar a la corporación
s i no ha s ido debidam en te cer tificado y r egis tr ado en el Ser vicio»;
es decir que, par a ser par te de la policía pr even tiva, se tiene que
cump lir una ser ie de r equ is itos que har á de la policía una in stitu -
ción m ás p rofes ional y es tab le par a el d esempeño de las funciones
de pr evis ión y segur id ad . El ar tícu lo 60 del RSPCP de Tla jomulco
en lis ta los requ is itos que deben cumplir los seleccionados. En tr e
ellos destaca la acr ed itación de es tud ios , d epend iendo del cargo
que se busque. Así, se es tipu la que
40. Entr evis ta 4 , 07/2012.
41. Id .
42. Entr evis ta 1 , En tr evis ta 2, En tr evis ta 3 ; 07/2012.
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(…) en el caso de aspir an tes a las áreas de investigación (es nece-
sar io con tar con) en señanza super ior ; tr atándose de asp ir an tes a
las áreas de pr evención , enseñanza m ed ia super ior o equivalen te;
y en caso de asp ir an tes a las ár eas de r eacción , los es tud ios co-
r respond ientes a la enseñanza m ed ia bás ica (…)
De acuerdo con datos pr oporcionados por la Dir ección General
de Segur id ad Púb lica, el n ivel de es tud ios de los m iembros de la
policía m un icipal de Tlajomu lco se d is tr ibuye como s igue:
n iv e l p o r c e n Ta j e d e p o l ic ía s
Pr im ar ia 7 .77
Secundar ia 49 .90
Bach illera to 37 .07
Car rer a técn ica 0 .54
Un iver s idad 3 .43
Sin d ato 1 .26
Elaboración pr op ia con datos d e la DGSP Tlajomu lco.
E l r eglam en to tam bién señala que el cand idato debe ap robar
los exám enes de ingreso y cu r sos d e form ación , as í como evalua-
ciones de con tr ol de confianza. Una vez dentr o de la corpor ación ,
las evaluaciones se r ea lizan una vez al año43 e incluyen exám enes
m éd icos , ps icológicos , toxicológicos , d e polígrafo y de conocim ien-
tos , en tre otros .
El Sis tem a Profes ional de Car r er a Policial tiene escasos cuatro
años de haber en tr ado en oper ación en el m un icip io y, desde en ton-
ces , los policías son su jetos , de form a obligator ia , a las d em andas
del m ismo. Ser á la p ied ra angu lar que determ inar á el éxito o fr acaso
de, por ejem plo, la policía de proxim idad . De acuer do con Fr hling,
«las agencias policiales con m ayor es n iveles de p rofes ionalización
tienen m ás p robabilid ad de cambiar exitosam en te al m odelo de
policía de com unidad»44.
Per sonal de la Dir ección Gener al de Segu r id ad Púb lica señala
que desde la en trada en vigor del SPCP han s ido contr atados policías
43. Entr evis ta 2 , 07/2012.
44. FRü HLING, Hugo. «The Im pact of In ter national Models of Policing
in Latin Amer ica : The Case of Commun ity Policing»… op. cit., p . 130 .
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bajo la nueva r eglam en tación ; es to es , cump len con los r equ is itos
es tipu lados por ley par a fungir como m iembros de la policía en
Tlajomu lco.
(…) el per sonal que se es tá con tr atando tiene que cumplir con los
r equ is itos m ín im os que es la p r epar ator ia y haber s ido egresado
de la academ ia con la in tención de inducir a los elementos a que en
lugar de ser una ocupación [el tr abajo policial] sea una pr ofes ión .
[Además] los elem entos nuevos no los es tam os jun tando con los
viejos par a no contam inar los 45.
Por otr o lado, has ta septiem bre de 2012, 192 policías hab ían
s id o s ep ar ados d e su car go46 por in cum p lir con los r equ is itos
que es tab lece la ley (exám enes toxicológicos , exam en de con trol
d e con fianza , exám enes d e conocim ien tos ). An te es ta s itu ación ,
uno de los policías en tr evis tados señaló que, s i b ien han dado de
baja a muchos policías que no tienen el per fil y que er an un las tr e
par a la corpor ación , tam bién han separ ado a muchos que hacían
bien su tr abajo, pero que no pud ieron pasar las evaluaciones de
conocim iento:
hay inconform idad de muchos elem entos (…) hay aquí un compa-
ñero que le es tá cos tando un tr abaja l sacar su pr im ar ia per o que
es un policía que lo p iden , por la calid ad , la atención que la da a
la ciudadanía (…) Es un policía de lín ea 47 que no ha ten ido opor-
tun idad de cr ecer por sus lim itan tes en cues tiones de educación ,
pero trabaja mucho mejor que muchos policías segundo y ter ceros .
Como se pued e observar, el SPCP enfren ta r etos ser ios . Funcio-
nar ios d el ayun tam iento señalan que la im plem entación exitosa y
global (con tar con el 100% de los m iembros de la policía cumpliendo
45. Entr evis ta 2 , 07/2012.
46. Id .
47. Los policías en Tlajomulco se dis tr ibuyen en el s igu ien te esca lafón ,
depend iendo de su grado de estud ios y exper iencia: 1 ) oficia l; 2 ) subofi-
cia les ; 3) policías pr im ero; 4) policías segundo; 5) policías ter cero; y 6)
policías de línea.
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los r equis itos d e pr ofes ionalización ) d el SPCP pone a las au tor id a-
des m un icipa les fr en te a pr oblem áticas im por tan tes . La p r im er a
es que alrededor d el 50% de los elem en tos activos no cumple y
no cump lir á con los r equ is itos es tab lecidos par a perm anecer en
la cor por ación (exám enes m éd icos , p sicológicos , toxicológicos , d e
polígrafo, evaluaciones , form ación , es tud ios socioeconóm icos , etc.).
Es to conduce a la segunda problem ática, pues la r eglam en tación
(desde constitucional has ta secundar ia) señala que los m iem bros
de las cor por aciones policiales que no cump lan los requ is itos de
las leyes vigen tes deber án ser separ ados de sus car gos s in la pos i-
b ilid ad de ser r ein tegr ados , pero con la obligación de la autor id ad
guber nam en tal d e otorgar una indemnización 48. De acuer do con
datos de la Dir ección Gener al de Segu r idad Pública, es to se tr aduce
en una er ogación d el m un icip io d e aproxim adam ente 50 m illones
de pesos en ind emn izaciones par a todos aquellos m iembros de la
policía que no cumplan con los requis itos par a obtener el Cer tificado
Único Policial49. De hecho, s i s e obser va las exper iencias de otr as
d ir ecciones de segu r id ad púb lica municipa les , la indemn ización de
los policías que no cumplen los r equ is itos estipu lados por la r e-
glam en tación ha sid o s iempre un gr an pr oblem a para el m un icip io
(ver caso d e Tijuana, Saltillo o Hu ixtla)50.
48. Cons titución Política de los Es tados Unidos Mexicanos, Ar t. 123,
Letr a B, Fr acción XIII, en h ttp ://www.or den ju r id ico.gob.mx/Constitu cion/
cn16.pd f, acceso en abr il 2014 ; Ley General del S is tema Nacional de Se-
gur idad Pública, Ar t. 310, en http ://www.d iputados.gob.m x/LeyesBiblio/pd f/
LGSNSP.pd f, acceso en abr il 2014; Reglam en to del Ser vicio Profes ional de
Car rer a Policial d e Tla jomulco, ar t. 310, en h ttp ://www.tlajomulco.gob .m x/
sites /d efault/files /documen tos /tr ansp/reglamentosvigentes/r eglamen toservi-
ciop rofes ionalcar r er apolicia l.pd f, acceso en abr il 2014 .
49. Esto es problemático, sobre todo si se considera que el SUBSEMUN,
en 2011 , solo apor tó 10 m illones de pesos para im pu lsar el cambio en el
modelo policia l en Tlajomulco.
50. GARCÍA, Lorena. «Costar ía indemnizar a policías hasta 50 mdp», en
El Mexica no, en h ttp ://www.elm exicano.com .mx/in formacion /noticias /1/3 /
es tata l/2012/05/09/572846/costar ia-indemnizar-a-policias -has ta-50-mdp.
aspx, acceso en jun io 2012 ; FLORES, Rod r igo. «Gas tar án 13 mdp en in-
dem nizar a ex polis», en Zóca lo Sa ltillo, 2012, en h ttp ://www.zocalo.com .
mx/seccion /ar ticu lo/gastar an -13-mdp -en-indemnizar-a-ex-polis , acceso en
jun io 2012.
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Como ha suced ido en otros casos de r eforma policial en Amér ica
Latina y Estados Unidos 51, las au tor id ades municipales de Tlajomul-
co también se han enfr en tado a la r eticencia de los policías fren te a
la p rofes ionalización , o fr en te al cambio que exige la in tr oducción
del m odelo de policía de p roxim idad :
a algunos policías sólo les in ter esa que los pongas en el Sector
IV que es la car r eter a a Morelia o en el sector I que es la car r e-
ter a a Chapala . A ellos no les in ter esa que los asciendas, que los
pr ofesionalices , a ellos les in teresan sus par celas de tr abajo (…)
en esos sector es es donde pueden “tr abajar ” [robar ] m ejor (…)
porque com o la gen te que pasa no son del mun icip io, los pueden
asaltar per fectamen te52.
As im ism o, algunos m iem bros de la policía señalan que «sí hay
per sonas que se n iegan r otundam en te [a p rofes ionalizar se]. Hay
per sonas que d icen “sabes qué, yo por eso soy policía , la escuela
nunca se me dio”»53. Entonces , uno de los r etos más impor tantes que
enfr en ta el éxito de la pr ofes ionalización de los policías es cambiar
el im aginar io policia l (que se der iva d el colectivo, del de la socied ad
en gener al), es to es , su en tend im ien to de lo que es un policía , el
esp ír itu de la corpor ación , su s m etas , su m is ión y su función en
un entr am ado social que aspir a a ser democrá tico. Como bien lo
señaló un en tr evis tado «(…) no tenem os la cu ltu r a de ver la policía
como profesión , llám ese policía federal, es tatal, municipal»54. El r eto
también es tá vincu lado con la con tr atación de policías con vocación ,
con policías que es tén ahí par a servir a la sociedad 55 y no porque
no tuvieron otr a opción laboral. De acuerdo con un en tr evis tado,
51. FRü HLING, Hugo. «The Im pact of In ter national Models of Policing
in Latin Amer ica»… op. cit., p . 207 ; GREENE, J ack . «La policía de p roxim -
idad en Es tados Unidos: Cambios en la natur aleza , es tr u ctu ra y funciones
de la policía»… op. cit.
52. Entr evis ta 2 , 07/2012.
53. Entr evis ta 1 , 07/2012.
54. Entr evis ta 2 , 07/2012.
55. En la encuesta J us ticia bar óm etro, d esar rollada en 2009 en el
municip io, solo el 40% de los policías encues tados señaló que se hab ía
metido a la policía par a servir a la sociedad .
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(…) en m i trabajo he conocido buenos policías y m alos policías .
Gener alm ente, los buenos policías son los que tienen vocación ,
los que entienden cuál es su labor (...) sus quejas no son por ne-
cesid ades per sonales s ino neces idades colectivas : se quejan , por
ejem plo, de que no hay patr u llas . En cambio el que no tiene voca-
ción se queja de que no le d ieron un bono o de que no le llegar on
su s vales a tiempo. El que tiene vocación se queja de que no hay un
centr o de d etención al m enor, s e queja de que no hay una cor r ecta
oper ación del m in is ter io público. En tonces es básico que quien
vaya a desempeñar la labor policial tenga una vocación de proteger
a la gente, que le gus te su trabajo, que sepa en qué cons is te y que
es té d ispues to a es tar ah í por el sueldo que le están ofr eciendo56.
De acuerdo con m iembros de la Dirección General de Segur idad
Púb lica del m un icip io, cier to núm ero de policías ha r echazado par-
ticipar en p rogr am as , auspiciados por SUBSEMUN, para m ejorar
su per fil p r ofes ional o n ivel educativo y, con es to, in cr em en tar sus
pos ib ilid ades d e ob tener el Cer tificado Único Policial. E l argum en-
to que pr esen tan los policías , s egún per sonal adm inis tr ativo de la
Dir ección General, es que las exigencias de p rofes ionalización de
la adm in is tr ación m un icipal solo du rar án tr es años, por lo que no
habr ía de qué preocuparse dado que llegar á otr a adm in is tr ación en
el cor to per iodo. Asim ismo, algunos policías no solo no han quer ido
par ticipar en cursos de profesionalización , s ino que cr itican la forma
en que los r ecu r sos d e SUBSEMUN son d is tr ibu id os , señalando
que se les d eber ía dar un bono (como se h izo en la adm in is tr ación
anter ior —2009/2010— dadas las pr esiones de los policías) en lugar
de u tilizar lo par a com pr ar patru llas o pagar cur sos 57.
Es tam bién r elevan te la op in ión d e los policías en el asun to de
su pr ofes ionalización . En op in ión d e un m iembro de la corpora-
ción , la p r ofes ionalización es un asun to im por tan te y necesar io.
Sin embargo, señala que los cu r sos de pr ofes ionalización y en -
56. Entr evis ta 5 , 07/2012.
57. Id .
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tr enam iento «no (son ) los adecuados par a el tiem po que es tamos
viviendo. Aquí tod avía nos s iguen m andando a cur sos de m anejo
básico de arm amen to y equ ipo, s iendo que en otr as cor poraciones
ya se tienen capacitaciones m ás adelan tadas , m ás a d hoc a lo que
es tá acon teciendo».
Como par te de los cu r sos de profes ionalización es tá el tem a del
r espeto a los d er echos hum anos , donde los avances no han s ido
muy s ign ificativos . Los policías d e Tlajom ulco siguen s iendo acu-
sados de violen tar los der echos hum anos tan to d e la ciudad an ía en
gener al, como de pr esun tos delincuentes . As í lo ha docum en tado,
por ejem plo, la Com is ión Estata l d e Der echos Humanos J alisco
(CEDHJ ), m ed ian te d iver sas r ecom endaciones en las que sugier e
a la au tor id ad mun icipal que in icie p roced im ien to adm in is tr ativo
con tr a los policías que han abusado de su s funciones y violen tado
los der echos y la in tegr idad d e var ios ciud adanos 58.
c o n c l u Sio n e S
Es te a r tícu lo m ues tr a qu e la r eform a policia l en el m un icip io
d e Tla jom u lco, en las ver t ien tes d e policía d e p r oxim id ad y ca-
r r er a policial, en fr en ta var ios r etos im por tan tes que son com pati-
b les con las adver tencias que han hecho var ios es tud iosos de es te
tem a. E l p r im ero tien e que ver con la tr an sform ación d el im agi-
nar io policia l, es to es , d ifícilm en te pod r á oper ar en la p r áctica lo
escr ito en cód igos lega les s i n o s e tr aba ja en cam biar «la cu ltu r a
or gan izacional» y la idea que el policía tiene del r ol que deber ía
d es em peñar en una socied ad que ahor a bu sca d em ocr a tiza r se59.
Se d ebe tr abaja r en la im plem en tación d e una filosofía policia l
58 . Ver Recom endacion es 8 /2009 ; 14 /2010 ; 15 /2010 ; 49 /2011 ; y
21/2012, CEDHJ .
59. BAYLEY, David . «Democratizing Police Abroad . What to Do and
How to Do It?». National Ins titu te of J us tice, 2001, en h ttps ://www.ncjr s .
gov/pd ffiles1 /n ij/188742 .pd f, acceso en ener o 2014 , p . 21 ; CORDNER,
Gary. «Commun ity Policing. Elem ents and Effects»… op. cit., pp . 401-418.
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com patib le con p r ácticas d em ocr áticas , es to es , ser vir y p r oteger a
la ciud adan ía y deja r de ser «el m ar tillo del s is tem a de segu r id ad».
Un segundo reto que se der iva de la evidencia aqu í p r esen tada
tiene que ver con m ejorar la capacitación a la que son som etid os
los policías . Es to incluye pensar en la pr ofes ionalización en ser io,
m ed ian te la cr eación de una escuela policial como la de los Car a-
b iner os d e Chile, o bien la coord inación con univer s id ades locales
par a d esar r ollar p rogr am as de form ación policial.
Finalm en te, uno de los r etos m ás im por tan tes es que la autor i-
d ad mun icipal cons ider e empezar a capacitar a su s elem en tos en el
nuevo s is tem a penal acu sator io (en vigor a n ivel fed er al d esd e 2008
y esper ando apr obación en el Es tado d e J alisco); es fundam en tal
que los policías conozcan los componen tes de s is tem a adver sar ial/
acusator io, pues su r ol ser á d ifer en te: d esde 2008, y de acuerdo
con el ar tícu lo 21 cons titucional, todas las policías tend r án , bajo la
conducción legal del MP, facu ltades d e investigación en la com isión
de los delitos . Más im por tan te aún , con el s is tem a acusator io, el
d ebido p roceso es tá en el cen tro de cualqu ier acción (detención por
ejemp lo) de las au tor id ad es d e segur id ad pública. Capacitar a los
elem en tos policiales en el nuevo s is tem a penal acusator io puede
fungir como un ins tr um en to par a d ism inu ir la violación de los
der echos hum anos de la que actualm en te son acu sados .
